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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan kahden johtavan suomalaisen urheilujärjestön, SVUL:n ja TUL:n yhteistoimintapyrkimyksiä 1930-luvun lopussa.
Nämä järjestöt olivat jo pitkään, lähinnä SVUL:n toimesta, pyrkineet edes jonkinasteiseen sopuun keskenään. Urheilun merkitys suomalaisessa
yhteiskunnassa oli varsin suuri 1930-luvulla.
Poliittisena taustatekijänä tutkielmalle on erityisesti Urho Kekkosen ajama kansan eheyttäminen. Tähän liittyi tärkeänä osana myös pyrkimys
urheiluelämän saamiseen yhteen leiriin. Poliittisessa elämässä konkreettinen merkki uudesta ilmapiiristä oli niinsanotun punamultayhteistyön
käynnistyminen vuonna 1937.
Tutkielmassa selvitetään niitä taustoja, syitä ja tapahtumia, jotka loivat pohjaa kansan eheytymiselle, joka ilmeni kouriintuntuvalla tavalla
SVUL:n ja TUL:n kilpailuyhteistyön käynnistymisenä 1939.
Tehty selvitystyö osoittaa, että poliittisen yhteistyön jo käynnistyttyä yleisellä yhteiskunnallisella tasolla, ja Olympiakisojen Suomeen saamisen
lisättyä urheilujärjestöjen yhteistyöhakuisuutta kesällä 1938, pyrkimykset ja toimenpiteet kilpailuyhteistyön käynnistämiseen käytännön tasolla
edistyivät ratkaisevasti. Kun suomalaisen yhteiskunnan koko kenttään vahvasti heijastuva urheilukin oli näin saatu kootuksi yhteen, voidaan
todeta, että Suomi oli talvisodan alkuun mennessä huomattavasti aikaisempaa yhtenäisempi.
Tärkeimmät lähteet ovat Suomen Urheiluarkistossa olevat SVUL:n ja TUL:n eri toimielinten pöytäkirjat, professori Seppo Hentilän TUL:n
historian osa 1 sekä viisi eri sanomalehteä, jotka kertovat tapahtumista aikalaisten silmin ja käsityksin.
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